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MALARINDAN SONRA
AŞBAKAN SEÇTİ
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ı^nuııi|  n u r u r illl  uaerler toplantısında 
ladt, İnönü’nün desteklenmesini istedi
huzur kabinesi 
¡inekteyiz » dedi
leJIIHHIJElİ TOPL&HTISİ Kabine buhranını Önlemek üzere parti liderleri ve partiler grup başkanlar!
. d -t, «  ,*'r .-t i« •, . ,  Bâ§^aö  Gürselin riyasetinde dün bir toplantı daha yapmışlardır. Toplantıya
£tenat° Balkanı Urguplü ile Millet Meclisi Başkanı Sirmen de katılmıştır. Toplantıda Gürsel, İnönü'yü Başba­
kan seçtiğim belirtmiş ve liderlerin kendisini desteklemelerini istemiştir. Fotoğraf toplantıyı tesbit ediyor,,
Tüccar ve  sanayici 
İktisadî misak istedi
Bursada yapılan toplantıda * piyasadaki 
durgunluğun devamına tahammül yok, dendi
ANKARA, HUSUSİ gg 
f  TJMHURBAŞKANI Cemal g f  
^  Gürsel, dün liderlerle yap- §| 
tığı toplantıdan sonra sa- ¡§¡ 
at 16,40 da Çankaya Koş- ü ¡ 
künden çıkarken, kabine- ¡Ü 
yi kurmak üzere CHP Ge- § j  
nel Başkanı İsmet İnönü- §§ 
nün görevlendirildiğini a- |ff 
çıklamıştır. Gürsel bu ko- §§-r 
nuda gazetecilere şunları ¡¡f  
söylemiştir:
«ism et İnönü’yü Başbakanlığa |J|¡ 
tayin ettim . Kabineyi kendisi ktl* § s  
racaktır. Bugün görüşme olm adı. | p
(Devamı Sa. S, Sü. 5 le) ~ —
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İnönü'nün beyanatı M-
ANKARA, HUSUSİ j'||
Cumhurbaşkanı tarafından hüküna- r' 3  
tl kurm-ikia görevlendirilen CHP ı,i““ Jj g  
mel Başkam İnönü, Merkez İdare İl u~ 
rulu ile Meclis Grupu İdare Kurutu- 3 =  
nun müşterek toplantısından sonra =r= 
bir beyanat vermiş ve .Kurmaya ça- i™  
lışacağım hükümet, bir parti hükü- 5|{ 
metí değil, bir milli huzur ve demek, |5g
rasiyi yerleştirme hükümeti olacak- gjjŞ ____ ..
tır» demiştir. S— M illi li
İnönü, beyanatında memlekete) ha- §§! 
kiki ihtiyacının güven ve istikrar ol- S  
doğunu belirtmiş ve Cumhurbaşkanı- ŞŞ|g 
nıa Anayasanın 102 nci maddesi gere. = ~
(Devamı Sa. S, Sü. 3 de) ggg
-¥■
Başgil "  İnönü tecrübeli M  
bir devlet adamıdır „  dedi j j
ANKARA, HUSUSÎ ¡¡ ¡¡
İ n i  olarak dün Ankara’ya gelen = f  
Prof. Ali Fuat Başgil, CKMP Oeneí zs=
Başkanı Osman Bölükbaşı ile bir sü- === 
re görüşmüştür. Başgil «Bölükbaşı es- ¡§§¡ 
ki dostumdur. Ankara’ya geldiğimi £ 5  
duyunca ziyaret etti. Sohbet ettik.» BS 
demiştir. Başgil, İnönü’nün Başbakan. jâS 
(Devamı Sa, 5, Sü, 4 del j^T
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BURSA, HUSUSİ
l ^ f  ARMARA ve Çanakkale böl- 
gelerinde bulunan Ticaret ve 
Sanayi Odası idare heyetleri dün 
şehrimizde üç gün sürecek bir top­
lantıya Başlamışlardır, Toplantı sı­
rasında senanör ve milletvekilleri­
ne hitaben bir de beyannam e neş­
redilmiştir, Eeyannamede şöyle de­
nilmektedir:
«Bugün en mühim millî dâvamız 
iktisadidir. Bu dâva partilerüstü ve 
»ilil bir mâhiyet taşıdığından parti­
ler, bir araya gelerek müşterek bir gö 
rüşe varmalıdırlar. Bir millî İktisadî, 
misaka şiddetle zaruret vardır. İk­
tisadî durumumuzun kuvvetli ve de­
vamlı bir hükümet tarafından bir an 
evvel ele alınması ve gerekli ted­
birlere ve kararalara tevessül edilme­
si zaruretine bilhassa işaret etmek 
isteriz. Türkiye Büyük Millet Mec­
lisi üyelerinin mensup oldukları parti 
ne olursa olsun. İktisadî .dürün-’ '"  
ciddiliği muvacehesinde el ve işbir­
liği yapacaklarına ve millî meniaat- 
h r muvacehesinde diğer bütün mü­
lâhazaları bir tarafa bırakacaklarına 
inancımız vardır.
Tarlabaşı cinayeti 
kaatili yakalandı
ERZURUM, HUSUSİ }
Emekli Y®başı Kenan Uyruklu’yu 
4 kasım günü Beyoğlu’nda boğarak 
öldüren Cevdet Turan şehrimizde ya­
kalanmıştır.
22 yaşındaki kaatü Cevdet Turan, 
şehrimizin Tebricik köyündendir ve 
trende yakalanmıştır.
Kaatil suçunu itiraf etmiştir.
fcvliyooğîu açıkladı
B. M Meclisi koridorlarında AP 
milletvekili • Hâmi Tezkan ile AP mil­
letvekili Cevdet Perin arasında ce­
reyan eden münakaşaya Gökhan Ev- 
liyaoğlu’nun da adi gahven karışmış­
tır. Düzeltiriz.
âüyük Kurtarıcının ölümünün 23. yıldönümünde, yurdun her tarafın dan gelen heyetler. Anıt-Kabrl ziyaret etmiş ve O’r.utı mânevi huzurun­
da bir defa daha eğilmişlerdir. Anıt Kabirdeki törene Gürsel, Meclis ve Senato Başkanlar!, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvetler Kumandanla- 
rlyle Kabine üyeleri, parti liderleri ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katılmışlardır. Fotoğrafta, Anıt Kabirdeki tören görülüyor. [TanükanJ
Gen çlikf Atatürk'e 
bağlılık andı içti
Başkan Gürsel Anıt Kabir defterine |  
«Mezarına değil, otağına geldik» yazdı |
A ziz Atatürkün ebediyete intikalinin 23, yıldönümü olan dün, g â  yurdun her köşesinde olduğu gibi şehrimizde de. İstanbul Üni- g p  
versitesl, Teknik Üniversite, Saray sineması, Şan sineması. At» p l  
las sineması, Kadıköy Yurd sineması ve Ramideki Tümen sineması l ü  
salonlarında yapılan toplantılarda anılmış ve söz alan bütün hatip» ";;Jİ 
ler onun izinde, onun yolunda yürüyeceklerine dair ant içmişlerdir. §=§ 
Günün ilk törenleri İstanbul ve Teknik Üniversitede sabah saat f ü  
9 da başlamıştır. İstanbul Üniversitesinde Ata için saygı duruşunda ÜŞ 
bulunan ve hep bir ağızdan İstiklâl Marşım söyliyen öğrencilere = 3  
Rektör Muavini Naci Şensoy hitap etmiştir. Bunu takiben Prof. T a y  §§| 
yip Gökbilgin, Atanın şahsiyeti, (Devamı Sa. 5, Sü. 4 de) s i
★  1
fiia'nmölûm raporu ile ambalaj yapılmış |
ADANA, HUSUSÎ p i
23 üncü ölüm yılı dönümünde milletçe ATA’yı andığımız günde, ölüm- £ 3  
süz ATATÜRK’ün vefat ettiği an tanzim edilen tarihî doktorlar raporu- 
nun orijinali ambalaj kâğıdı olarak kullanılmış halde dün Adana’da ela 
geçirilmiştir. İstanbul’da Atlas Kitabevi tarafından Adana Sakarya. İlk- E— 
okuluna gönderilen okul kitaplarının ambalâj kâğıtları arasında bulunan s a  
rapora, öğretmen A li Mert tarafından rastlanmıştır. S3
Başkan Gürsel, saat tam 9 da Ami-Kabre bir çelenk koymuş 9,05 de ihtiram duruşunda bulunduktan sonra w 
Özel deftere: «Alsın, mezarına değil otağına geldik» yazmıştır, IFoio: AKŞAM H. ÎANILKAN1 t
Dolandırıcı Uras için 
Alman sınırı kapatıldı
Misbah Uras'm İsviçre'ye geçmiş olması 
mümkün değil. Kuzbarî Münih cezaevinde
ERDOöAN OLCAYTO bildiriyor, MÜNİH
BEŞ milyon liralık dolandırıcılıkla ilgili olarak Bavyera polisi tara­fından yakalanan Nezihi Kuzbarî’lıin tevkif edildiği dün açıklan­
mıştır, Türk makamlarının İnterpol’e gönderdikleri tevkif ve araştırma 
isteği üzerine faaliyete geçen beynelmilel polis teşkilâtı, Kuzbarî’yi sak­
landığı yeıde ele geçirmiştir.
Lise mezunlan için 
kontenjan açılıyor
Millî Eğitim Bakanlığı dün bir teb­
liğ neşrederek yedek listelere rağmen 
üniversiteye giremiyenlerin bir di­
lekçe ile 18 kasım akşamına kadar 
Millî Eğitim Bakanlığına veya İstan­
bul Valiliğine müracaat etmelerini 
bildirmiştir. Bu şekilde açıkta kalan 
öğrenciler muhtelif fakültelere alma, 
caklardır,
Bavyera Adalet Bakanlığı, Türki­
ye’den usulü dairesinde bir müracaat 
yapıldığı takdirde sanığın Türk ma­
kamlarına teslim edileceğini, bildir­
miştir. Nezihi Kuzbarî halen Münih 
hapishanesinde bulunmaktadır. Ola- 
(Devamı Sa. 5, Sü. 5 la)
AKSAMTN 
DÜNKÜ BASKISI 
121.280
DÜKKANI GİRDİ Evvelki gece sabaha karşı Hamalbaşından aşağı inmekte olan şoför Hakkı Eser idare­
l i  I K U U U m  u ı u u ı  sindeki 58889 plâkalı taksi Tarlabaşma dönen yol kavşağında hızını alamıyarak yol
kenarındaki tc-ri dükkânından içeri girmiatlr Kaza sonunda araba ve E UtkuVva alt dükkan "''rabolmuşTı'r, 
Fotoğrafla, terzi dükkânına siren taksi görülmektedir. IFoios AKŞAM — ŞEREF KöYLÜBAYJ
Cumartesi 11 Kasım 1961 : A R ş  A m ;
TÜRKİYE’NİN EN GÜZEL PULU MÜSABAKASI
Müsabakaya nasıl katılacaksınız ?
^  1 — TÜRKİYE Postalan tarafından bugüne kadar tedavüle çıkarılan posta, hâtıra ve uçak pullan | 
arasından en güzeli seçilecektir.
^  — Bu müsabakaya 1863 ten 1961 kasım ayının birinci gününe kadar tedavüle çıkmış olan posta. |
hâtıra ve uçak pnllan dahil edilmiş bulunmaktadır. I
Û g — Müsabakaya katılmak için aşağıda ömeği neşredilen listeyi doldurarak, «Pul Müsabakası ! 
İ  — AKŞAM Gazetesi — Cemalnadir Sokak No. 13 Babıâli - İstanbul» adresine göndermek |
14 — Cevapların en geç 31 kasım 1961 günü akşamına kadar verilmesi icap etmektedir. 31 kasım ^ 1961 gününden geç gelen veya knponsuz olan cevaplar nazan dikkate alınmıvacaktır.P I — En fazla puan toplıyacak olan pulu bildirenler arasından, noter, huzurunda kura ile üç kişi, jy 
15 aralık 1961 günü seçilecek.
6 — Kazananlara gazetemiz tarafından verilecek hediyeler, 1 aralık 1961 günü ilân edilecektir.
1  _  Müsabaka sayın Ulaştırma Bakanımız himayesinde aşağıdaki jüriden müteşekkildir:
ENVER KUTAYD1N f
ETEM TALAY 
EKREM KUTKAN 
NUSRET ERÇİL
PTT Genel Müdürü
PTT Posta Dairesi Başkanı
PTT Posta Dairesi Başkan Yardımcısı
PTT İstanbul Bölge Başmüdürü
PTT İstanbul Merkez Posta Müdürü
Türk pullan koleksiyoneri
Türk pullan Aylık Haberler Dergisi
Aksam Gazetesi sahibi
Aksam Gazetesi Pul Köşesi yazan
t
:
t
MUAZZAM OK 
ABDURRAHMAN YAZGAN 
ŞITKI ÖZLER 
MALİK YOLAÇ 
AZİZ K. VERSAN
Adı, Soyadı:
Beğenilen pulun adı ve posta kıymeti:#
Müsabıkın adresi.
Tarih ve imza: 1
1
«SSSSüS
Makina ve Kimya Fndiistrisi Kurumu 
Genel Müdürlüğünden
549 ödet forü  satışı
1 _ Kurumumuz Merkez Ambarında ve Ankara Marangoz Fab­
rikamızda mevcut 7 kalem (549 adet) bos varil kapalı zarfla fiyat 
alma suretiyle satılacaktır.
2 _  Talipler, her iş günü mesai saatleri dahilinde Kurumumuz 
Merkez Ambarı Şefliğine ve Ankara Marangoz Fabrikamız Müdür­
lüğüne müracaatla varilleri görebilirler.
5 _  Tekliflerin, en geç 17.11.1961 cuma günü saat 15,000 e ka­
dar Kurumumuz Sipariş ve Satış Müdürlüğüne verilmesi lâzımdır.
Postada vaki gecikmeler ve zamanında verilmiyen teklifler 
kubui edilmez.
4 — Bu satışa ait şartüarae:
a) Kurumumuz Sipariş ve Satış Müdürlüğünden,
b) Galata. Bankalar Caddesi No. 75 .  77 de İstanbul Şubemiz 
Müdürlüğünden temin edilebilir.
5 — Kurumumuz bu satışı kısmen veya tamamen yapıp yap­
mamakta serbesttir. (Basın: 9845 16574/4274)
Muhtelif Kalite ve Harmanda Boyalı ve 
Beyaz Y u n  ipliği Satılacaktır.
1 — Müessesemizde mevcut 17 Um miktarında muhtelif kalite
ve harmandaki boyalı ve beyaz yün iplikleri 5.12.1961 salı 
gönü saat 14,30 da pazarlık suretile satılacaktır.
2 — Bu işe ait şartname Müessesemiz Ticaret Şefliğinden ve
Istanbulda Siimerbank Alım ve Satım Müessesesı Muamelât 
Şefliğinden bedelsiz olarak temin edilebilir.
3 — İsteklilerin mi geç ayni gün saat 14,— e kadar teminatla­
rını Ticaret Şefliğimize müracaatla veznemize yatırmış 
olmaları şarttır.
4 — Müessesesimiz satışı yapıp yapmamakta veya dilediğine sat­
makta tamamen serbesttir. Basın 10097/4288
SÜMERBANK
MERİNOS YÜNLÜ SANAYİİ MÜESSESESİ 
BURSA
Inonünün beyanatı
(BaşUrafı 1 inci sayfada)
ğince kendisini hükümet kurmakla 
vazifelendirdiğini ilâve ettikten son­
ra' şunları söylemiştir:
«-— Memleketin içinde bulunduğu 
şartlar karşısında bu vazifeyi kabul 
ederek hiçbir siyasi partinin çoğun­
lukta olmadığı Millet Meclisinden gü­
ven oyu alabilecek bir hükümeti kur­
mak üzere çalışmalara başlamayı 
memleketime karşı ifâdan kaçınmıya 
cağım bir bore bilirim.
Hükümeti kurmaya çalışırken parti 
milühazaları dışında, memleketimizi 
ve demokratik rejimi selâmete ka­
vuşturacak istikrarlt ve güven verici 
bir hükümet kurabilmek başlıca he- 
defimdir.»
«Son Havadis» mensuplan 
Güısel'e telgraf çekti
Örfi idare Kumandanlığmca süresiz 
kapatılan, «Son Havadis» gazetesi 
mensupları, telgrafla Cumhurbaşkanı 
Gürsel’e ve Basın — Yayın Bakanı­
na müracaat ederek gazetelerinin a 
çılması konusunda tavassut istemiş­
lerdir.
Gençlik, Atatürk’ e 
bağlılık andı içti
( Başlara!; ı inci sayfada)
eserleri ve kıymeti hakkında konuş­
muştur. Daha sonra bir öğrenci Ü- 
niversiteliler .adına and içmiştir..
Teknik Üniversitedeki törende ise 
Rektör Fikret Narter töreni aç­
mış Öğrenci Cemiyeti Başkam 
gençlere hitap ederek «Ataya bağ­
lılıklarını» belirtmiştir:
Saat 14 de Saray sinemasında, 
15 de ed Atlas sinemasında baş­
layan Atatürkü anma törenlerinde 
heyecanlı birer konuşma yapan 
tümen kumandam Faruk Gü- 
ventürk gençlere hitap etmiş ve 
demiştir ki:
Bizler bugün Ata, önünde 
hesap vermekteyiz. İki tel sakalı ile 
yobazın ağzındaki oyu almaya kal­
kışanlar tabii ki bu hesaba iştirak 
edemiyecekierdir. Ama onlar sîz­
ler taralından vicdanları gibi ka­
ra yuvalarında oturmaya mecbur 
edileceklerdir. Onlar memleketin 
her devrinde milletin ayağına kös 
tek olmak isteyenlerdir. Siz şehit 
veren bir gençliksiniz. Aranızdan 
bu kara düşünceli yobazlan ata­
caksınız. Bu memleket kıskançlıkla 
değil birbirimizin omuzlan üzerin­
de yükselecektir. Bir misyoner aş­
kı ile medeniyeti, Atatürkü Ana- 
doluya götürecek o temiz Türk köy 
lüsünü, Anadoluyu yobazın elinden 
alacağız.»
GÜRSEL, ANIT-KABİRDE
ANKARA, HUSUSİ
Atatürk’ün 23 üncü ölüm yıldö­
nümü dolayısile Cumhurbaşkanı 
Gürsel, Meclis Başkanlan, Kuvvet 
Kumandanlan, Bakanlar ve parti 
liderleri protokola dahil zevat ve 
halk dün sabahtan itibaren Amt- 
Kabri ziyaret etmiştir.
Saat 8 den itibaren dolmaya baş­
layan Anıt-Kabir önünde teşkil e- 
dilen kortej. Cumhurbaşkanı ge­
lince Anıt-Kabre girmiştir.
Saat 9 da Cumhurbaşkanı Gür­
sel, Ata’nm kabrine çelenk koymuş 
ve saat «dokuzu beş geçe» saygı 
duruşunda bulunulmuştur. Saygı 
duruşu iki dakika devam etmiş ve 
İstiklâl Marşı ile sona ermiştir.
Daha sonra Gürsel defteri mah­
susu imzalayarak şunları yazmış­
tır:
«Büyük Atam mezarına değil çı­
tağına geldik. Sen ölmedin ebedi­
yen yaşıyacaksın.»
ATATÜRK’E MECLİSTE 
YER AYRILMASI İÇİN 
ÖNERGE VERİLDİ
ANKARA, HUSUSÎ
Millet Meclisinin dünkü toplan­
tısında Atatürk için saygı duruşun 
da bulunulmuş Ferda Güley (Or- 
du-CHP) ön sıralardan birinin Ata­
türk’e ayrılmasını, her 10 Kasım 
günü yapılacak müzakerelerde yok 
lama sırasında önce Atatürk’ün a- 
dımn okunmasını ve bütün millet­
vekillerinin ayağa kalkarak «Eura- 
da» demelerini teklif etmiştir.
7 HATA OYUNUNUN CEVAPLARI
1 — İçki kadehinin şekil 
değişik, t  — Şişenin üzerin­
de yazılar eksik, 3 — Mu­
mun biri yanmıyor, 4 — Taş­
lardan biri eksik. .5 — Ayak­
kabının birinin altında delik 
yok, 6 — Tahtaperdenin ar­
kasındaki adamlardan biri­
nin kolunda yama yok, 7 — 
Ferde eksik gözüküyor.
bir ie v le t adamıdır „  dedi
(Başlarafı 1 İnci sayfada)
adaylığı İçin, «Memlekete hayırlı ve 
uğurlu olmasını temenni ederim» de­
miştir. Başgll 147 öğretim üyesinin 
tekrar üniversiteye dönmesinin âdil 
bir karar olacağım da belirtmiş, fa­
kat kendisinin asla dönmeyeceğini, 
üniversiteye dönmemek kararı verdi­
ğini söylemiştir.!
Başgil daha sonra şöyle demiştir: 
«CHP prensip! itibariyle devletçi 
bir partidir. Diğer üç parti ise libe 
rai temayüllüdür. Onun için mecbur 
kalmadıkça CHP ile hiçbir parti ko 
alisyon yapamaz. Ama memleket men. 
faatleri icap ettirirse koalisyon olur.»
Başgll, İnönü için de «ismet Paşa 
tecrübeli, umur görmüş bir devlet 
adamıdır. Etrafındaki bazı müfritle­
rin bulunduğu muhitin tesirinden 
kurtulup, itidâl yolunda yürümeyi bi­
lirse kendisinden çok hizmetler bek­
lenebilir» demiştir.
AKSAM  KÖŞESİ
(Baştarafı 3. sayfada)
cağız. Tezatlar arasından yem bir Türkiye yapacağız, daha 
doğrusu yeni bir Türkiye kurulması yolunda gayretlere devam 
edeceğiz. Ve önderimiz Atatürk olacak. Ama hakiki hüviyeti 
ile Atatürk.... Her fikre müsamahakâr, egemenlik prensibine 
saygılı, Adalet mefhumuna toz kondurmayan, eşitlik anlayı­
şına sadık, hürriyet âşığı, halkçı, milletçi, Atatürk!
Ondanız, onunlayız diyenlerin onun devrimlerini temsil et­
tiklerini İddia edenlerin Atatürkü bu yönden tanımaları ge­
rek!! Gerek kİ olduğumuz yerde saymıyalım. Eugline kadar 
Atatürkün bize öğretmek istediği her şeye, ihanet ede ede, her 
fikrini yanlış yorumlıya yorumlıya, Ataürkçülük kisvesi altında 
gerçek Kemalizmi hançeri iye hançerllye olduğumuz yere gel­
dik. Bundan sonra onu kafalarımıza sokulmak istenen sarı 
saçlı, yeşil gözlü portresinden gayri tanımak, bize tanıtılmak 
istenen hüviyetinin arkasındaki gerçek kişiyi anlamak için 
gayret sarfedelim. Asıl buna muhtacız!
Gürsel, İnönü’ yü Başbakan seçti
: B aşla ;*lı 1 inci şayfadB)
Parti liderlerini buraya, görüşlerini 
açıklamak üzere değil, kendilerine 
Başbakanın kim olduğunu tebliğ 
etmek üzere davet ettim. Ayrıca 
liderlerden yeni Başbakana her ba­
kımdan yardımcı olmalarını rica 
ettim. Şimdi memleketin selâmeti 
için herkesin mutlak bir anlayışla 
birleşmesi lâzımdır.»
LİDERLER TOPLANTISI
Gürsel’in açıklamasından önce, saat 
15.15 de Cumhurbaşkanlığı Köşkün­
de GUrsel’ln başkanlığında. Senato 
ve Millet Meclisi Başkanları ile par­
ti liderlerinin İştirakiyle bir toplantı 
yapılmıştır. Toplantıya AP Genel 
Başkanı Gümüşpala İle Osma. Ferit 
Alpiskendcı-, Muhittin Güven, CHP 
lideri İnönü İle Aksal. Feyzioğlu, Be- 
kata ve Çelikbaş, YTP Genel Başkanı 
Alican ile Hayri Mumcuoğlu ve Yu­
suf Azizoğlu katılmışlardır. Toplantı­
da sadece Cumhurbaşkanı Gürsel ko. 
nuşmuç, 12 giindenberi hükümetin 
kurulması için devam eden ihzari ça­
lışmaların sona erdiğini söylemiş, ih­
tilâli takiben çetin ve başarılı geçit­
lerden geçildiğini halkın huzura ka­
vuşması ve demokratik düzenin sar­
sıntısız devam etmesi gerektiğine dik­
kati çekmiştir. Parti liderlerinin kü­
çük hesaplardan kaçınmaları lüzu­
munu da belirten Başkan, İkinci 
Cumhuriyetin hir büyük suikaste uğ­
ratılmaması gibi bir mesuliyetin siya­
sî partilere de düştüğüne İşaret et­
miş, memleketin İçinde ve dışında 
yıpratıcı kuvvetlerin varlığına dikka. 
tf çekmiş ve bazı cereyanların yeral­
tı faaliyetlerini aleniyete döktükleri­
ni ifade etmiştir.
Gürsel, daha sonra İnönü’yü kabi­
neyi kurmaya memur ettiğini söyll- 
yerek. diğer liderlerin de kendisine 
yardımcı olmalarını istemiştir.
ÇIKARKEN NE DEDİLER
: Toplantı tam 27 dakika devam et­
miştir. Köşkten ilk olarak, gelişte ol­
duğu gibi yine AP Uler ayrılmıştır. 
AP Genel Başkanı gazetecilerin ısra­
rı üzerine. «Benim konuşmaya yet­
kim yok. Saym Cumhurbaşkanı gö­
rüşmeler hakkında bilgi verebilir ve 
tebliğ edebilir Atılan adımlar mem­
lekete hayırlı olsun» demiştir.
Daha başka şeyler söylemesini İs­
leyen gazetecilere AP Genel Başkam 
eliyle «Söyleyemem» demiş ve sadece 
4 Memlekete hayırlı olan herşeyden 
'memnunuz» diye tekrarlamıştır.
YTP Genel Başkanı Alican ise top­
lantıyı saat 15,45 de terketmiştir. A- 
llcan, «Devlet Başkanı bu akşam Baş 
bakam tâyin eder. Neticeye doğru gi 
diliyor. Bu gece inşallah bir netice 
alınacaktır» demiştir.
Saat 15.47 de CKMP Genel Başka­
nı Osman Bölükbaşı köşkten çıkmış­
tır. Bölükbaşı, «Bugün de neşelisi­
niz» diyen gazetecilere. Kimin ne-
Dolandırıcı Uras için 
Alman sınırı kapatıldı
(Başiaralı 1 İnci sayfada)
yın diğer sanığı Misbah Uras ise he­
nüz ele geçirilememiştir. Misbah’m 
İsviçre’ye geçtiği tahmin edilmemek­
tedir. Türk polisi ile işbirliği yapan 
Alman polisi her ihtimale karşı A l­
manya’da araştırmalarına devam et­
mektedir. Çünkü, Alman sınır polis­
leri bütün kapılan tutmuş vaziyet­
tedir ve sıkı kontrol yapılmaktadır. 
............................  I
seli olduğunu anlamak isterseniz 1- 
nönü’yfl bekleyin» demiş ye devam 
etmiştir:
«Bana ah olmayan şeyleri yazma­
yın. Ne neşeliyim, ne üzgünüm, sa­
dece nötrüm. İnönü'yü bekleyin. Biz 
sonuna kadar hak bildiğimiz yolda­
yız.»
CHP heyeti 15,50 de toplantıdan 
çıkmıştır. Heyette CHP Genel Başka- 
nınm bulunmaması dikkati çekmiş ve 
İnönü’nün Gürsel’le kısa bir özel ko­
nuşma yaptığı öğrenilmiştir.
CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, 
saat 16 da köşkten yanında Fuat Sir- 
men ve Suat Hayri Ürgüplü olduğu 
halde çıkmış ve Meclis Başkanının 
arabasına binmiştir. Kabineyi kur­
makla görevlendirilen İnönü gazete­
cilerin kendisini tebrik etmesi üze­
rine, «Şimdilik birşey söyleyecek du­
rumda değilim. Resmi tebliğ çıktık­
tan sonra tebrik edersiniz» demiştir.
GÜRSEL’İN, İNÖNÜ’YE 
MEKTUBU
Cumhurbaşkanı Gürsel, CHP Genel 
Başkam İnönü'yü şu mektupla Kabi­
neyi kurmaya memur etmiştir:
«Saym İsmet İnönü, ,
Malatya Milletvekili
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
102 nci maddesi gereğince Bakanlar 
Kurulunun tarafınızdan kurulması 
uygun görülmüştür. Bakanların se­
çilmesini ve atanmak üzere bildiril­
mesini rica ederim.
Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel»
AP GRUPU TOPLANDI
ANKARA, HUSUSÎ
Çankaya" görüşmesinden sonra AP 
Genel Başkanı Ragıp Gümüşpala, 
Meclise gelerek saat 16,00 da yapılan 
grup toplantısında izahat vermiştir. 
Milletvekillerinin ne şekilde hareket 
edileceğini kararlaştınlabilmeleri İçin 
bugün Grupun tekrar toplanmasına 
karar verilmiştir. Bugün AP Merkez 
İdare Kurulu ile Grup İdare Kurulu 
biı- ön toplantı yaparak meseleyi gö­
rüşecek. Grup daha sonra toplana­
caktır.
YTP., İNÖNÜ’DEN 
TEKLİF BEKLİYOR
YTP Meclis Grupu dün saat 17,00 
de toplanmış ve Çankaya görüşme­
leri hakkında Alican tarafından ve-, 
rilen izahatı dinlemiştir. YTP Uler 
de AP gibi henüz Kabineye girip gir. 
meyecekleri konusunda bir karar al­
madıklarını. ancak kendilerine CHP 
tarafından bir müracaat yapılırsa 
meseleyi inceleyeceklerim söylemiş­
lerdir.
YTP Uler koalisyona girmeleri İçin 
CHP tarafından yapılacak herhangi 
bir dâveti kabul edeceklerdir.
ACENTE ARANIYOR
Gaz yağı ve elektrikle çalı­
şır buz dolapları için Anado­
lu’da acente aranmaktadır. 
Mü.: TEKNİK Kom. Şti. Fev- 
zipaşa Bul. No. 12. İzmir Tel.: 
33575 - 23643. Tlg. Yardas İzmir 
(Reklâmcılık: 2657/4292)
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